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 線形計画問題の実装化について述べる．
  主問題： Max o土κ
       subject toλκ＝ろandκ≧O
  双対問題：Minがツ
       subject to．4‘ツー。≧O




            D＝〔〃y－o〕／／κ〕∈沢舳，  〔〕：対角行列
            ∫＝〃ツー。∈”
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         オーダー后の離散分布の性質及び母数の推定問題









                       庇加）に従う確率変数とし，1一か→Oのとき（1一が）／Σ（1一力j）→〃とする．そのときXはD（ン1，．．．，ソ島）
                      ゴ＝1
に弱収束する．
